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A Review of Liberal Arts Education at a University level through an Omnibus Lecture series 
“Modern Society and People A&B” (Part 7) 
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Part 7 reviews Liberal Arts Education at a University level through an Omnibus Lecture series 
“Modern Society and People A&B” which we offer at Tokyo Polytechnic University in the academic 
year of 2013. In Chapter 1, Matsumoto is devoted to reviewing her lecture. Her lecture was to make 
students motivate to study science and technology. She introduced current energy crisis and making 
them to consider it. She also shows how and what the students discussed three scenarios for 2030 
written by Japanese national policy unit. In Chapter 2, Shigemitsu overviews her lecture on 
intercultural communication and globalism. She claims that the class and students should be 
improved because students’ lack of fundamental knowledge about the theme and the theme seemed 
to be beyond their comprehension. She addresses that the lecturer should give more accessible 
examples to the students who are not in the global situation. She also mentions that students should 
be given opportunities to develop their reading and writing skills. In chapter 4, Ozawa reviews his 
lecture. His lecture was to make students understand the meaning of ‘University life’ and ‘how to 
spend the time at school.’ He also evaluates teaching effectiveness of his own lecture. In chapter 3 
and finally, Takizawa stresses two points in his lecture: 1) it is necessary to promote the mutual 
trust in various levels among people, 2) global society and local society need to be distinguished their 
roles to face the problems which each of them carry. He also points out the problems in the overall 
lecture series. The school should know in advance what students know and what they do not. 
Students should develop their learning strategies. They also should have skills for express their 
opinions in their own words. The researches for teaching and learning to overcome the problems 














































ルギー・環境会議が 2012 年 6 月に発表した原発依存度低
減へのシナリオである。2030 年度までに、原発比率（原










は 2012 年 9 月に「革新的エネルギー・環境戦略」として、
「2030 年代の原発稼働ゼロ」の目標を発表した 5)。 
 
表 1 「３つのシナリオ」の概要 4) 
 2010 年 
2030 年 
ゼロ 15 25 
原子力比率 26% 0% 15% 20-25%
再生可能 
エネルギー比率 
10% 35% 30% 25-30%
化石燃料比率 63% 65% 55% 50% 
発電電力量 
[兆 kWh] 
1.1 3.0 1 1 
最終エネルギー 
消費 [億 kL] 3.9 3.0 3.1 3.1 
温室効果ガス 
排出量(1990 年比） 









講生の支持率は 23％と一般国民の 1/4 でしかなかった。反




のなのか、興味深い。本授業受講生の 9 割を占める 20 代
男性の原子力肯定率が高いことは政府調査等から読み取
れる 3)。「３つのシナリオ」に関する政府調査の母集団は、
男女比は半々であるが、世代別では、20 代は 7％、30 代
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2012 年 7 月 17 日. 
5) 「革新的エネルギ ・ー環境戦略」、エネルギ ・ー環境会議、
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(1)一度目は、＜ ① ＞の卒業の時 
「親も学校の先生も、高校に行けというし、みんなもい
くから高校に進学しただけ。」のつもりなのに・・・・・ 
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